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FAALANGST ONDER HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 
AUTEUR: Marianne van Overbeek, Gz psycholoog/ontwikkelingspsycholoog. 
Sinds 1988 werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek te Nijmegen,  
waar zij zich voornamelijk bezighoudt met individueel onderzoek van kinderen en advisering aan 
ouders en leerkrachten. 
 
BANG TE FALEN 
Bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, waar dagelijks kinderen onderzocht worden, komt 
het voor dat (hoog)begaafde kinderen minder goed presteren dan verwacht wordt en dan ze eigen-
lijk zouden kunnen. Niet alleen thuis of op school, maar ook in de individuele testsituatie kunnen 
kinderen last hebben van faalangst en onderpresteren. Ouders geven soms al bij voorbaat aan dat 
hun kind zenuwachtig is voor de test of last heeft van faalangst, waardoor de behaalde prestaties 
hun werkelijke mogelijkheden wellicht niet weerspiegelen. Bovendien is het mogelijk dat 
wanneer een kind de testsituatie niet goed aankan en gespannen raakt, ook moeite heeft met de 
verrijkingsstof. Begeleiding en eventueel uitstel of herhaling van een onderzoek kan dan nodig 
zijn. 
 
Faalangst kan op verschillende gebieden liggen. De angst manifesteert zich in het gedrag en de 
beleving van kinderen en dan vooral in taaksituaties waarin van iemand verwacht wordt te 
presteren. Het veroorzaakt een gevoel van zorg, onzekerheid en spanning, en de verwachting te 
falen. Ook in de sociale omgang met andere kinderen of met de leerkracht kan er sprake zijn van 
faalangst, de angst om te mislukken of om vragen te stellen. Ouders en opvoeders kunnen hierin 
een grote rol spelen. 
Hermans (1991) onderscheidt negatieve en positieve faalangst. Met negatieve faalangst wordt 
bedoeld de angst om slecht te presteren, te falen, waardoor een kind minder goed gaat 
functioneren, vooral in taaksituaties die relatief ongestructureerd zijn, maar ook in andere 
situaties kan het voorkomen. Met positieve faalangst wordt een angst om te falen bedoeld 
waardoor een kind juist heel alert wordt en optimaal gaat functioneren. Spanning hoeft dus niet 
altijd de oorzaak te zijn van slechte prestaties. Een optimaal niveau van spanning zal de beste 
resultaten opleveren. 
In de praktijk blijkt nog wel eens dat een faalangstig kind de neiging heeft om moeilijke situaties 
uit de weg te gaan en soms zelfs een aversie tegen het studeren ontwikkelt. Het bedenken van uit-
vluchten om het werk uit te stellen is meestal het gevolg van perfectionisme. Het kind is bang om 
niet aan zijn eigen hoge verwachtingen te kunnen voldoen en wil mislukking vermijden (de 











Faalangst ontwikkelt zich vanuit een bepaalde sociale interactie tussen ouders/leerkrachten en 
kinderen, maar men mag uiteraard niet zeggen dat faalangst veroorzaakt wordt door een bepaalde 
opvoedingsstijl van de ouders of door de onderwijssituatie. Ouders en leerkrachten reageren op 
bepaalde kenmerken en gedragingen van het kind en omgekeerd. Wanneer ouders en leerkrachten 
onvoldoende reageren op uitingen van onzekerheid kan deze onzekerheid echter wel versterkt 
worden.  
Volgens Dumont (1985) en Hermans et al. (1991) kan de oorzaak van faalangst gelegen zijn in 
een overgevoeligheid in hun persoonlijkheidsstructuur (als aanleg), waardoor kinderen overmatig 
reageren op redelijk normale omstandigheden, gebeurtenissen en relaties. Op school zien we deze 
kinderen onder hun niveau presteren, hun motivatie en interesse verliezen, concentratieproblemen 
krijgen en dagdromen. Problemen in het gezin vormen een verhoogd risico, maar leiden niet 
altijd tot emotionele problemen bij het kind. 
Door onzekerheid, het gemis aan zelfvertrouwen en de angst om fouten te maken, maakt het kind 
juist fouten, waardoor het in een vicieuze cirkel terecht komt. 
Van hoogbegaafde kinderen zou je kunnen verwachten dat ze taken goed kunnen oplossen en dus 
minder last hebben van faalangst. Ze hebben voldoende aanleg, dus niets te vrezen. Helaas is dit 
niet het geval; ook hoogbegaafde kinderen kunnen faalangstig zijn. Vaak kunnen faalangstige 
kinderen beter presteren bij eenvoudige leertaken en taken zonder een tijdlimiet, maar dit gaat bij 
hoogbegaafde kinderen meestal niet op. Dit omdat zij de neiging hebben minder alert te zijn in si-
tuaties waarin ze zich vervelen en niet uitgedaagd worden. Op momenten dat er dan wel wat van 
ze gevraagd wordt, kan het gebeuren dat ze niet geleerd hebben zich in te spannen en ergens 
moeite voor te doen, maar ook dat ze te weinig ervaring hebben gehad in het niet direct beheersen 
van iets. Krijgen ze dan een keer een tegenslag te verwerken, dan raken ze direct van streek. Dit 
vergroot dan weer de faalangst. Met name perfectionistische kinderen lopen dit risico. Door 
eerder te leren omgaan met moeilijke situaties is het te verwachten dat de positieve faalangst 
versterkt wordt en dat een kind leert om door te zetten. 
 
ONDERKENNING/DE INVLOED VAN HET ZELFBEELD: 
In de praktijk merken we dat kinderen zichzelf niet altijd goed inschatten. Vooral bij negatief 
faalangstige kinderen verschilt het beeld dat ze van zichzelf hebben en het ideale zelfbeeld, hoe 
ze graag willen zijn, nogal eens. Ze vergelijken alles wat ze weten met hetgeen er over een 
bepaald onderwerp te weten valt en ontdekken dan dat ze tekort schieten. Ze zijn zich bewust van 
hun tekortkomingen en raken eerder gekwetst als gevolg van perfectionisme. Bovendien hebben 
ze de neiging succeservaringen toe te schrijven aan externe factoren en bij slechte resultaten de 
oorzaak te zoeken in een gebrek aan capaciteiten. Ook in een testsituatie kunnen ze hun capacitei-
ten onderschatten; ze ervaren de situatie als bedreigend en hebben daardoor meer last van faal-
angst dan andere kinderen, die een test meer als een uitdaging zien. Om een reëel zelfbeeld te 
ontwikkelen is het belangrijk dat kinderen ook leren wat falen inhoudt. 
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Een leerkracht of onderzoeker zou in staat moeten zijn om de signalen op te vangen die er op 
wijzen dat een kind last heeft van faalangst. Toch is dit niet zo gemakkelijk. Er zijn kinderen die 
niet opvallen of gewoon verlegen of onrustig zijn, waardoor het niet duidelijk is dat ze 
faalangstig zijn. Ook kan het zijn dat ze juist door druk gedrag of lachen verhullen dat ze bij het 
leveren van intellectuele prestaties last hebben van faalangst. Verder zijn er kinderen die het 
ontkennen, omdat ze niet in een uitzonderingspositie willen komen. Sommige signalen kunnen 
op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo kan het lijken dat een kind niet goed 
geleerd heeft en daardoor niet goed uit zijn woorden komt of gaat spijbelen, terwijl het eigenlijk 
signalen van faalangst zijn. Dat spanning een negatieve rol kan spelen bij de motivatie melden 
ook Hoekman et al. (1999). Omdat kinderen die pessimistisch zijn wellicht ook eerder geneigd 
zijn af te haken bij verrijkingsactiviteiten, is het van belang hier alert op te zijn. 
 
Een veelgebruikt instrument om faalangst te meten is de Prestatie-Motivatie-Test voor kinderen 
(PMT-K) van Hermans, voor jongeren van 9 - 16 jaar. Naast prestatie-motivatie meet de test o.a. 
positieve en negatieve faalangst. Door het afnemen van de vragenlijst kan men een indicatie 
krijgen welke kinderen tot de risicogroep behoren, maar omdat niet elke hoogbegaafde met 
faalangst problemen heeft met het maken van proefwerken kan het gebeuren dat je een aantal 
kinderen over het hoofd ziet. In gesprekken en observaties, in de klas en tijdens een onderzoek, 
kan men er proberen achter te komen hoe een kind zich voelt, waar het last van heeft en waar het 
mis gaat. Middelen, waarbij vooral gekeken wordt naar het zelfbeeld en het welbevinden zijn 
bijvoorbeeld: de Schoolvragenlijst (SVL), een Zinnenaanvultest (ZAT of ZALC), de Self 
Discription Questionaire (SDQ) en voor basisschoolleerlingen de Competentie BelevingsSchaal 
voor Kinderen (CBSK).  
 
SIGNALEN 
Hoogbegaafde kinderen kunnen als gevolg van de faalangst niet altijd goed ingeschat worden en 
na de basisschool op een niveau van voortgezet onderwijs terecht komen dat niet passend is. Het 
voortgezet onderwijs stelt andere eisen dan de basisschool en het is mogelijk dat faalangstige 
hoogbegaafde kinderen niet aan deze eisen kunnen voldoen, omdat ze nooit geleerd hebben om te 
leren. Van belang is dat er voldoende op de intellectuele mogelijkheden van een hoogbegaafd 
kind wordt ingespeeld. Wanneer ze opeens geconfronteerd worden met veel nieuwe stof kan het 
gebeuren dat ze niet de juiste leesstrategieën en studievaardigheden ontwikkeld hebben om zich 
deze stof eigen te maken. Hierdoor lopen ze het risico te falen, krijgen ze een slechter zelfbeeld 
en komen ze in een negatieve spiraal terecht. Om dit te voorkomen zou men al op de basisschool 
kinderen voldoende moeten uitdagen en ze leesstrategieën moeten aanleren. Door de juiste 
begeleiding en aangepast onderwijs kan men voorkomen dat problemen escaleren. 
 
Als leerkracht en als ouder is het belangrijk te letten op het gedrag en de nonverbale signalen die 
een kind uitstraalt. J. bijvoorbeeld was vaak onzeker, met name bij nieuwe opdrachten; ze wist 
niet hoe ze die aan moest pakken en keek altijd eerst bij anderen hoe die het deden. In de klas 
leek ze niet altijd goed te horen wat er gezegd werd. Lichamelijk was ze beweeglijk en wanneer 
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je op haar ademhaling lette, bleek dat deze oppervlakkig was. Ook lichamelijke klachten als 
maagpijn, hartkloppingen, overmatige transpiratie, veelvuldig toiletbezoek of een droge mond 
kunnen symptomen zijn. J. meed vaak oogcontact en durfde in de klas meestal geen vragen te 
stellen. Ze had weinig contact met andere kinderen. Er zijn ook kinderen die de neiging hebben 
zich in grote groepen te verbergen, of steun te zoeken bij klasgenoten. Ze zijn vaak overgevoelig 
voor kritiek en hebben veel zelfkritiek, maar ze zijn ook bang voor complimenten. Wanneer de 
sfeer in de klas minder goed is, kunnen ze snel uit balans raken. 
 
STRUCTUUR EN OVERZICHT 
Over het algemeen hebben negatief faalangstige kinderen vooral behoefte aan een duidelijke 
structuur en overzichtelijke taken. Daarnaast speelt ook de moeilijkheidsgraad van de taak een 
rol. Hoogbegaafde kinderen schatten de moeilijkheidsgraad van een taak niet altijd juist in, 
waarbij de stelling: hoe moeilijker de taak, hoe faalangstiger het kind, niet altijd opgaat. Te 
eenvoudige opdrachten kunnen een struikelblok zijn wanneer ze moeilijker worden ingeschat. Op 
betrekkelijk eenvoudige vragen wekken deze kinderen soms de indruk het antwoord niet te 
weten, terwijl in andere situaties blijkt dat ze het wel degelijk weten, maar dat ze het gewoon niet 
gezegd hebben. Wanneer hier dan op ingegaan wordt, komt men erachter dat ze soms al veel 
verder met hun gedachtengang zijn, waardoor ze het meest voor de hand liggende niet noemen. 
Verondersteld werd dat die oplossing niet bedoeld werd, omdat die wel erg simpel was. 
Hoogbegaafde faalangstige kinderen hebben dan ook behoefte aan taken waarvan ze de moei-
lijkheidsgraad goed in kunnen schatten. 
In de praktijk zien we vaak verbetering naarmate hoogbegaafde faalangstige kinderen moeilijker 
werk krijgen, werk dat beter past bij het intellectuele niveau en waarbij ze zich voldoende 
uitgedaagd voelen. Ook Hoekman et al. (1999) geven aan dat de mate van aanbod een rol speelt. 
Verveling of gebrek aan uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen kan een primaire oorzaak zijn 
voor de neiging om hun positieve houding ten opzichte van school te verliezen. Hoogbegaafden 
kunnen zelfs het idee krijgen dat ze niet meer hoogbegaafd zijn, met als resultaat dat hun gevoel 
van eigenwaarde en motivatie afnemen. 
Kaufmann (1995) heeft het over ontmoediging door bijvoorbeeld de hoop en verwachtingen van 
de ouders, maar ook door de behoeften van het kind zelf. Door ongevoeligheid of het niet 
herkennen van inspanningen op zich kan een kind ontmoedigd raken. Meestal gaat men er vanuit 
dat het geven van complimenten het gevoel van eigenwaarde versterkt, maar bij faalangstige 
kinderen kan dit een valkuil zijn. Het kan het gevoel geven alleen geaccepteerd te worden, 
wanneer het iets doet dat door anderen gewaardeerd wordt. Het kind aanmoedigen, door te 
beschrijven wat je ziet en voelt, is dan beter. Door inzicht in de situatie kan men proberen het 
zelfvertrouwen te vergroten. Verder kunnen ook ontspanningsoefeningen, een juiste ademhaling 









- De eisen die aan faalangstige hoogbegaafde kinderen gesteld moeten worden, moeten reëel zijn 
en aansluiten bij hun intellectuele capaciteiten. Dit betekent niet alleen dat de hoogbegaafdheid 
erkend moet worden, maar ook dat wanneer taken te gemakkelijk zijn, deze moeten worden 
aangepast. Hiervoor is een goede observatie van belang.  
- Een klimaat waarin kinderen zich veilig kunnen voelen zal een positief effect hebben op hun 
functioneren.   
- Door de situatie aan te passen aan de behoeften van faalangstige leerlingen probeert men de 
negatieve faalangst geleidelijk te verminderen.  
- Naast een sterke behoefte aan positieve verwachtingen van anderen over hun functioneren, 
hebben deze kinderen behoefte aan structuur en aan duidelijke feedback op het door hen gele-
verde werk. Men kan bijvoorbeeld taken in stukken verdelen en overzicht geven. 
- Pas op met het geven van complimenten. Moedig ze aan, maar waardeer vooral de inspanningen 
die de kinderen leveren, in plaats van de producten.  
- Door het geven van goede voorbeelden (ouders, leerkracht en peers), krijgen ze identificatie-
mogelijkheden. Naast het aanpassen van het aanbod en eventueel individuele begeleiding kan het 
omgaan met ontwikkelingsgelijken/peers en het inzetten van een mentor als vertrouwensfiguur 
hen helpen. Het is niet de bedoeling dat anderen het overnemen, maar wel dat er duidelijk 
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